








































そのうち，耕地面積 1,070.7 km2，林地 1,733 km2である（奈曼旗志，2002）。奈曼旗はモ
ンゴル族を主要な民族としつつ，漢族も多数居住している多民族集中居住地区である。全
































858 人は総人口の 52.5％，そのうち男性 116,857 人，女性 89,001 人である。不在職人口は
60,066 人で，男性 19,537 人，女性 40,529 人である。在職人口のうち農業，林業，牧業，
漁業の従業者は 178,211 人，専門技術者 8,579 人，国家機関・党郡組織・企業と事業の管
理者 2,779 人，そのほかの従業者 1,843 人，商業従業者 3,309 人，サービス業従業者 2,081
人，生産と運送の従業者 9,056 人である。不在職人口は，家事従業者 30,600 人，学生 480

















































1986   379,309 6,341 1.684  929 8.456 1,642 0.436  1.248  
1987   383,654 6,553 1.718  547 9.166 1,787 0.469  1.250  
1988   388,475 6,196 1.605  415 9.330 1,642 0.425  1.180  
1989   393,512 6,396 1.636  449 9.298 1,672 0.428  1.208  
1990   396,961 6,381 1.636  449 9.386 1,672 0.428  1.156  
1991   399,382 6,036 1.516  413 9.316 1,685 0.423  1.093  
1992   401,925 6,076 1.517  342 9.437 1,659 0.414  1.103  
1993   408,573 6,111 1.507  682 8.884 2,036 0.502  1.005  
1994   406,628 5,732 1.400  402 9.299 2,017 0.493  0.907  
1995   409,824 5,746 1.408  193 9.664 2,207 0.541  0.867  
1996   413,915 5,626 1.380  91 9.838 2,247 0.551  0.829  
1997   416,714 4,949 1.204  5 9.990 2,283 0.555  0.649  




























1949 310.4 938.7  1,129.2 14.6 5.0 1,863.0  4,260.9  
1952 529.7 1,653.7  1,308.4 57.1 1.6 376.5  3,927.0  
1960 1,550.3 1,783.4  1,663.2 211.1 141.6 757.9  6,107.5  
1965 2,352.6 2,898.6  2,240.3 42.3 4.0 764.8  8,302.6  
1970 2,685.4 2,873.0  3,014.4 121.4 31.8 810.3  9,536.3  
1975 6,471.1 1,468.5  2,044.7 243.4 4.5 543.4  10,775.6  
1980 6,535.9 938.5  1,374.1 190.9 18.6 269.5  9,327.5  
1985 7,153.5 3,118.5  3,230.5 1,093.5 61.5 450.0  15,107.5  
1990 12,988.5 1,977.2  2,728.8 1,600.1 990.0 392.3  20,676.9  
1995 18,569.9 728.5  868.8 1,779.8 1,425.0 243.9  23,615.9  





図 1  1951～2007 年の中国東北地区の年平均気温の変化 
出典:魏風英・張婷（2009 ）：「東北地区の旱強の度頻率分布特性及び還流背景」,






























人/km2から 51.79 人/km2まで増え，一人当たりの平均耕地面積は 0.82ha から 0.32 ha にな
り，水田（水生作物の耕地）は 19 km2から 6,380 km2，水澆地（乾作物の灌漑地）は 0（ゼ
ロ） km2から 4,384 km2まで増えた。一方，通遼市の水資源の総量は 63.58×108ｍ3,うち
































1949 1,301.46  0.00 0.40 1,301.86  
1952 1,161.60  41.33 0.53 1,203.46  
1957 1,262.33  59.93 5.20 1,327.46  
1962 1,344.26  188.40 3.26 1,535.92  
1965 1,208.93  83.13 1.00 1,293.06  
1970 1,038.00  104.00 10.46 1,152.46  
1975 961.93  279.80 0.53 1,242.26  
1980 911.13  236.86 2.60 1,150.59  
1985 911.13  236.86 2.60 1,150.59  
1990 905.66  255.60 31.06 1,192.32  
1995 892.13  302.73 23.73 1,217.59  









を含む。その総面積は 685 万 km2，全国土面積の 71.4％，総人口は 3.67 億人，全国人口の
28.8％である。 
1999 年から四川，陝西，甘粛の 3 省，2000 年からは長江上流，黄河上・中流域の西南高
山峡谷地域，雲貴高原地域，長江中・下流域の丘陵地域，黄土丘陵谷間地域，蒙晋乾燥地
域に拡大されて，13 の省と市と自治区に管轄される 174 の県旗が退耕還林還草の試験地域
とされ，この政策が実施された。2001 年には，20 の省と市と自治区，全国の 3 分の 2 の省，




1999～2011 年まで,中国全国の退耕した面積は 28.9 万 km2であり，内モンゴル自治区の
国有林面積に相当する規模である。そのうち，全国土面積の 82％を占める退耕還林還草地
域における森林の被覆率は 3 ポイント上がったといわれている。中国全国で退耕した農家
は 3,200 万戸にのぼり，1 億 24 百万人の農民が退耕還林還草の影響を受けている。1999
年の退耕還林還草の実施以来，中国政府はおよそ 4,300 億円支出し，続いて 2012 年から
2021 年まで 1,400 億円の資金を投入する予定である（于文静,2013）。 
 内モンゴルの退耕還林還草は，2000 年から試験地として全区の 11 旗県で行われ，2002
年から全区の 96 旗県まで拡大した。中央政府から割り当てられた実施面積は 2.8 万 km2で
あり，2000 年から 2012 年までに達成した面積は全部で 2.6 万 km2である。とりわけ，退耕
した人口は 597 万人で，農業人口の 44.3％にのぼる（趙小顔,2013）。 
通遼市の全 9 旗県において退耕還林還草した面積は 898km2，退耕地に植えた木と草の活
着率は 96.3％であり，著しい成果を得ている（林業庁政府網,2013）。表４は通遼市におけ






らの 3 年間に実施された退耕還林面積は 156km2，生態林面積は 383km2，3 年間の累計退耕
民 33,360 戸，直接受益農牧民は 13 万 3,400 人にも達した。 
2004 年，奈曼旗政府は 8,000 万元を投資し，退耕還林還草を完成した。910km2に木を植
え，723km2に草を植え，直接退耕して還林したのは 280km2である。移動砂丘と半移動砂丘
の面積は退耕還林還草前の 3,000km2 から 1,646.7km2 に，土壌流失面積は 173.3km2 から
733.3km2に減った。その結果，森林被覆率は 1978 年の 12.8％から 25.2％に上昇した。奈
曼旗は 2002 年から 2012 年までに，任務として割り当てられた退耕面積 710.5 km2を達成 
し，12 のソムと鎮で退耕還林還草に参加した人口は 36,528 戸，145,842 人で,およそ農業
人口の 38.7％，常住人口の 36.2％を占める（奈曼旗林業局の資料,2013）。 
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表４ 通遼市における退耕還林還草による造林の状況（2006～2008 年）  
地域 日本の漢字 カタカナ名 2006 年 2007 年 2008 年 
科尔沁区 科爾沁区 ホルチン 33.33 101.63 75.61 
霍林郭勒市 霍林郭勒市   ホオーリンゴル 0.00 8.00 6.00 
科尔沁左翼后旗 科爾沁左翼後旗 ホルチン左翼後旗 32.66 147.87 166.36 
科尔沁右翼中旗 科爾沁右翼中旗 ホルチン右翼中旗 48.66 124.50 173.13 
开鲁县 開魯県 カイロオ 32.54 100.27 86.15 
库伦旗 庫倫旗 フリアー 68.39 80.40 82.00 
奈曼旗 奈曼旗 ナイマン 47.87 148.13 162.80 
扎鲁特旗 扎魯特旗 ザロード 27.00 80.27 108.66 










の農民が 2003 年から 15 年間の契約で，ある会社（集賢県興達バラの開発会社）と合弁し
て資本参加し，19 ha のバラ栽培地を作った。これにより法律で退耕還林還草の補助金を 5







2013 年の 3 月 8 日から 26 日まで帰国して，現地調査を行なった。訪れたのは，通遼市
奈曼旗のバヤンタラソム，バーシャント鎮など７つのソムと鎮である。また，農家 47 戸を
対象として，アンケート調査を行なった。 
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